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Άθ. Καραθανάση, Μακεδονικά στό βιβλίο τοϋ Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέλου 405
μακολύτριας, πού, ώς γνωστόν, βρίσκεται στό δρόμο Βασιλικών-Γαλάτιστας, για τίς άνάγ- 
κες τοϋ Αγώνα1.
Μαρτυρικόν
φ. 192 άριθ. 300
Παρά τφ ήμετέρω Γραφείφ τον Δημοσίου Μνήμονος τής νήσου Σκοπέλου, σήμερον 
παρονσιασθέντες οί ύποσημειονμενοι δ,τε κ. Ρήγας Παραθυράς, Κωνσταντίνος Παραθυράς, 
Γεώργιος παπά Κυρίτζης, Ρήγας ’Ιωάνναν καί Χριστόδουλος Ρήγας, απαντες Κασσανδρια- 
νοί, έδηλοποίησαν καί ώμολόγησαν ενώπιον των προσνποσημειονμένων μαρτύρων δτι κατα 
το 1821 = έτος, καθ’ δν χρόνον έπολεμεϊτο ή πατρίς αυτών Κασσάνδρα υπό τών εχθρών, δν 
εκεί τότε εν πλοίον Μαρτίγος, ιδιοκτησία τής κατά τά μέρη τής Θεσσαλονίκης κειμένης Μο­
νής έπονομαζομένης τής άγιας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, εχρειάσθη προς βοήθειαν 
καί ανάγκην τής πατρίδος των διά πυρπολικόν, το όποιον άποφασισθεν παρά τοϋ τότε αρχη­
γού τών ελληνικών στρατευμάτων κ. Μανολάκη Σερριώτου, εγεινε καί ίχρησίμευσεν ώς 
τοιοϋτον, κατά τών εχθρικών τουρκικών πλοίων, άφ’ οϋ πρώτον έκτιμήθη παρά τον αύτοϋ 
αρχηγόν κ. Μανολάκη, επτά χιλιάδες γρόσια, διά νά πληρωθή εν καιρψ μετά την άποκατα- 
στασιν τοϋ έλληνικοϋ έθνους εις την διαληφθείσαν μονήν. —Ταϋτα οί διαλειφθέντες Κασσαν- 
δριανοί όμολογήσαντες κατ’ αϊτησιν τον κ. Μητροφάνου Μοναχού, κοινοβιάτου τής ρηθείσης 
μονής, εις ενδειξιν υπέγραψαν το παρόν είς τάς ήμετέρας πράξεις Ιδιοχείρως. Άντίγραφον 
τοϋ όποιον έδόθη τφ αντφ Μητροφάνη μοναχώ Iva τώ χρησιμενση δπου άνήκει.
Έν Σκοπέλφ τή 9 εννάτη ’Ιουνίου 1831, τριακοστφ πρώτω.
’Αθανάσιος Ίωάννον Μαντεμοχωρίτης μαρτυρώ Ρήγας Ίωάννου Παραθυράς
’Αθανάσιος Χρίστου μαρτυρώ Κωνσταντίνος Ίωάννου Παραθυράς
Γεώργιος Παπά Κυρίτζης
ό Δημόσιος Μνήμων Ρήγας Ίωάννου
Μελαχροινός Γιαννιός Χριστόδουλος Ρήγα
ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ
Εις τό τουρκικόν περιοδικόν «Belgelerle Turk Tarihl Dergisi», τόμ. 3, άριθμ. τεύχους 15 
(1968), σελ. 62-67, περιέχεται άρθρον τοϋ συγγραφέως Mucteba Ilgürel μέ τίτλον «Adalar 
Deni/inde Rum Korsalari» ήτοι «Οί "Ελληνες πειραταί είς τήν θάλασσαν τών νήσων», 
ένθα παρατίθενται διάφορα έγγραφα έκ τών τουρκικών αρχείων.
Είς τήν σελίδα 63 τοϋ περιοδικού καί είς τό ύπ’ άριθμ. 38025 παρατιθέμενον έγγραφον 
τοϋ πρωθυπουργικοϋ αρχείου τοϋ έτους 1820 περιλαμβάνονται οί έξης πολύτιμες πληρο­
φορίες: «....ό έκ τών κατοίκων τοϋ Kasimpasa (Κωνσταντινουπόλεως) Νουρής τοϋ Χασεκή, 
συλληφθείς άπό τούς Έλληνες πειρατάς αιχμάλωτος όμοΰ μετ’ άλλων μουσουλμάνων, ένφ 
έπλεον προς τήν Μεσόγειον, μετεφέρθη είς τήν νήσον Çamlica (Σπέτσαι), όπου οί σύντρο­
φοί του έθανατώθησαν, ένφ ό ίδιος ίσχυρισθείς ότι δέν τυγχάνει μουσουλμάνος, άλλά Γεωρ­
γιανός, διέφυγε τόν θάνατον καί συνεδέθη φιλικώς μέ τούς Έλληνας. Έπωφεληθείς άπό
1. Γιά τό μοναστήρι βλ. Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Εκδρομή είς τήν βασιλικήν καί 
πατριαρχικήν μονήν τής αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν τή Χαλκιδική, 
«B(yzantinische Z(eitschrift)», τ. 7(1898), σ. 57-82, Ά θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ-Κ ε ρ α - 
μ έ ω ς, Ή μονή ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, Β.Ζ., τ. 10 (1901), σ. 193-199.
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406 Σύμμεικτα
τήν φιλίαν τών Ελλήνων, έπληροφορήθη διάφορα μυστικά περί τών έπαναστατικών κινη­
μάτων καί μετά πάροδον έπτά-όκτώ μηνών παραμονής είς τήν νήσον Çamlica διέφυγε καί 
έλθών εις Κωνσταντινούπολιν παρουσιάσθη διά τοϋ αρχιπλοιάρχου είς τό υπουργικόν συμ- 
βούλιον, είς τό όποιον έξέθεσε τά όσα έπληροφορήθη κατά τήν αιχμαλωσίαν του ώς έξής: 
«Μεταξύ των Ελλήνων των νήσων Çamlica καί Suluca ("Υδρα) διαδίδεται ότι οί "Ελληνες 
μέ τήν μικράν έναντι των Τούρκων δύναμίν των, μή όντες είς θέσιν να πολεμήσουν, έξέ- 
λεξαν ώς μόνον τρόπον τήν όργάνωσιν ένός έπαναστατικοϋ κινήματος είς τήν Κωνσταντι­
νούπολή. Προς τούτο οί γνωρίζοντες καλώς τήν τουρκικήν θά έπιβιβασθοϋν είς τό γαλλι­
κόν πλοϊον τό άγκυροβολημένον έμπροσθεν τού λιμένος τής νήσου Çamlica καί, άφοϋ φθά- 
σουν είς τήν Κωνσταντινούπολιν, θά μεταμφιεσθοϋν είς μουσουλμάνους καί τήν ήμέραν 
τού 'Αγίου Γεωργίου (23 ’Απριλίου) θά μεταβοϋν είς τόν αυλόγυρον τής Αγίας Σοφίας καί 
είς τούς στρατώνες καί θά φωνάζουν τά συνθήματα «δεν θέλουμε τόν δείνα... θέλουμε αλ­
λαγές» καί ότι προτίθενται να τοιχοκολλήσουν καί έπαναστατικά έγγραφα είς διάφορα ση­
μεία τής Πόλεως. Οί άποπειρώμενοι ταΰτα έπαναστάται ύποφέρουν άπό τήν έλλειψιν τρο­
φίμων, καί προσφεύγουν είς διάφορα δόλια μέσα διά μεταφοράν τροφίμων άπό τόν Εϋ- 
ξεινον Πόντον, όπως είναι ή άνάρτησις αγγλικής σημαίας είς τά έρχόμενα άπό τόν Πόντον 
έλληνικά πλοία κ.λ. Διά τήν άντιμετώπισιν πιθανής έπιθέσεως έκ μέρους τών Τούρκων οί 
αύτοί Έλληνες έπαναστάται κατασκευάζουν καταφύγια καί προχώματα καί σοφίζονται διά­
φορες πανουργίες διά να έπιτύχουν τούς σκοπούς των. Είς αύτά τά τεχνάσματα είσηγηταί 
πολλάκις γίνονται οί Γάλλοι, οί όποιοι διάκεινται εύμενώς προς τούς Έλληνας».
Αί πληροφορίαι αύται έλήφθησαν ύπ’ όψιν έκ μέρους τού Συμβουλίου καί έδόθησαν 
διαταγαί διά τήν πρόληψιν τοιούτων έπεισοδίων (σελ. 64-65 τοϋ περιοδικού).
Πέραν τού ανωτέρω έγγράφου διασώζονται καί ετερα, τά όποια άναφέρονται είς τήν 
έπαγρύπνησιν τού τουρκικού στόλου έναντίον τών Ελλήνων πειρατών. Οΰτω τό ύπό τού 
φρουράρχου τής Λήμνου Νουρουλλάχ πασά έν έτει Έγείρας 23 Μουχαρέμ 1239 (29 Σε­
πτεμβρίου 1823) έκδοθέν υψηλόν έγγραφον αναφέρει ότι τά πειρατικά έλληνικά πλοία, τά 
όποια εύρίσκοντο είς τήν έμπροσθεν τοϋ Άι ίου Όρους θαλασσίαν περιοχήν κατεστράφη- 
σαν έκ μέρους τοϋ τουρκικού στόλου (σελ. περιοδ. 67). "Οτι οί Έλληνες πειραταί έπετίθεν- 
το καί έναντίον τών έμπορικών πλοίων τών έρχομένων άπό τήν Αίγυπτον, ’Αλγερίαν καί 
τήν Τύνιδα μαρτυρεϊται καί άπό τό έγγραφον τό σταλέν ύπό τοϋ φρουράρχου τής Ρόδου 
Σουκριοϋ βέη τό έτος Έγείρας 1239 (1823), ένθα άναφέρεται ή έπίθεσις τών Ελλήνων έναν­
τίον τού στόλου τού άποπλεύσαντος έκ Τυνησίας μέ άποτέλεσμα νά άναγκασθοΰν νά κατα­
φύγουν είς τόν λιμένα τής Ρόδου (σελ. περιοδ. 67).
Πολλάκις οί πειραταί άπεβιβάζοντο καί είς τήν ξηράν καί έπετίθεντο έναντίον τών 
χωρικών. Τοιαύτην δρασιν τών πειρατών άφηγεϊται τό ύπό τοϋ διοικητοϋ τοϋ σαντζακιού 
Θεσσαλονίκης Ίμπραχήμ πασά τό έτος 1239 (1823) έκδοθέν έγγραφον, είς τό όποιον άνα- 
φέρεται ότι οί Έλληνες πειραταί έξήλθον είς τάς άκτάς τής Θεσσαλονίκης καί κατέστρε­
ψαν τά τουρκοχώρια τής περιοχής.
Τοιαϋτα γεγονότα συνέβησαν καί είς τά παράκτια χωρία τής Μικράς ’Ασίας.
Επειδή ό σουλτάνος έπληροφορήθη ότι μέ τήν άφιξιν τοϋ χειμώνος αί έναντίον τών 
νήσων καί τών παρακτίων περιοχών πειρατικαί έπιδρομαί έγίνοντο συχνότεροι, έξέδωκε 
καί νέαν διαταγήν διά τής όποιας συνιστάται ή έπαγρύπνησις έν γένει έναντίον τών Ελλή­
νων πειρατών (άνωτ. σελ. 67)1.
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
1. Αί άνωτέρω πληροφορίαι περιήλθον άργά είς γνώσιν μου καί δέν ήδυνήθην νά τάς 
συμπεριλάβω είς τό έσχάτως είς τήν άγγλικήν γλώσσαν κυκλοφορήσαν βιβλίον μου ύπό τόν 
τίτλον: Klephts, Armatoles and Pirates in Macedonia during the Rule of theTurks(l 627-1821).
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